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SISTEMAS DE RIEGO Y 
DRENAJE
3 0 6












































ANÁLISIS DE ELEMENTOS 















































72  HT 
   5  HP
149 CR 
95.5 HT 
   16 HP
 207 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS












21 UA PARA CUBRIR
149 CRÉDITOS
9 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
HT      HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS


















TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                   54
UA OPTATIVAS                            3 
UA A ACREDITAR                      57 
CRÉDITOS                      437
ACREDITAR 3 UA PARA CUBRIR 








 LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
TRANSPORTE Y VÍAS TERRESTRES 
NÚCLEO INTEGRAL 





CURSAR Y ACREDITAR 
8 UA 
30  HT 
  3  HP
63 CR 
